












Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Karakteristik Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di SMA Wahyu Makassar menerapkan tiga prinsip dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan sekolah, yaitu fokus pada pelanggan (customer focus), proses perbaikan dan peningkatan pembelajaran, dan keterlibatan seluruh personil sekolah (guru dan pegawai) dalam usaha untuk meningkatkan prestasi siswa.
Pada aspek fokus pada costumer, SMA Wahyu Makassar melaksanakan program pembelajaran yang mendukung tercapainya pelayanan yang baik bagi siswa dengan tepat. Pada aspek proses perbaikan dan peningkatan pembelajaran, SMA Wahyu Makassar membuat perencanaan-perencanaan program dengan menmpertimbangkan proses dan hasil yang terencana dan berkesinambungan. Pada proses keterlibatan seluruh personil sekolah (guru dan pegawai) dalam usaha untuk meningkatkan prestasi siswa, SMA Wahyu Makassar melibatkan seluruh komponen unsur pendidik dengan membuat komitmen bersama agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.
2.	Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa di SMA Wahyu Makassar tergolong baik karena pengaruh guru dan dukungan sekolah dalam mengemabangkan potensi dan kelebihan siswa
3.	Melalui penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di SMA Wahyu Makassar maka prestasi belajar siswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari school review, quality assurance, quality control, dan benchmarking yang dilakukan oleh SMA Wahyu Makassar.
B.	SARAN
Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:
1.	Bagi Sekolah SMA Wahyu Makassar agar melanjutkan sistem manajemen mutu terpadu khususnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa karena telah terbukti sangat baik dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah
2.	Bagi pegawai sekolah dan guru sekolah agar bertindak dan mendukung semua kebijakan kepala sekolah terkait penerapan manajemen mutu terpadu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa
3.	Bagi peneliti, agar memperbanyak wawasan dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan menajemen mutu terpadu di sekolah
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